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A búzakévék beszélgetése. 
A n a p l e n y u g o d o t t , e l m ú l t a t i k k a s z t ó hőség , m e l y m i n d e n 
é l ő l é n y t e l b á gya s z t o t t . A c s i l l a gok r a g y o g t a k a z égen , e m b e r 
és á l l a t n y u g a l o m r a , t é r t . A n ö v é n y e k l á t s z ó l a g p i h e n t e k , h o g y 
m á s n a p ú j u l t e rőve l k ü z d h e s s e n e k a f o r r ó s á g g a l . E b b e n a mé ly-
séges csendben f e l eme lkede t t e g y d u z z a d ó k a l á s z b ó l k ö t ö t t 
k é ve és c sengő h a n g o n k i á l t o t t t á r s a i n a k : „ É b r e d j e t e k és ad ja-
t o k h á l á t a z Ú r n a k , h o g y b ő a r a t á s t e ngede t t é r n ü n k " . É s a 
k é v é k m i n d n y á j a n f ö l k e l t e k ; a t á m a d t nesz re i j e d t e n u g r o t t a k 
fe l a t a r l ó b a n a s z u n n y a d ó f ü r j e k és p a c s i r t á k . 
A z e lső k é v e p e d i g í g y kezd te beszédét : „ I s t e n n e k l e g y e n 
h á l a és d i c sőség ! A d j a t o k h á l á t a z Ú r n a k , me,rt a z ö k e g y e l m e 
v ég t e l e n és j ó s á g a m e g m a r a d ö r ö k k ö n - ö r ö k k é ! F e l h o z z a nap-
j á t m i n d a j ó k r a , "m ind a g ono s z ok r a , és esőt a d m i n d a z 
i g a z a k n a k , m i n d a h a m i s a k n a k . M i n d e n e k szemei R e á n é z n é k 
és Ö e lede l t a d n e k i k a l k a l m a s i d őben . É ve z r edek v o n u l t a k el 
f ö l d ü n k fe le t t , és a z a r a t á s t m i n d e n é v b e n m e g h o z t a s készí-
te t t s z á m u n k r a e ledel t . A z Ű r m a g a is m e g t e r í t i a maga . aszta-
l á t és m i i b ó k t á p l á l k o z n a k a r r ó l . A z Ö j ó s á g a m i n d e n n a p 
m e g ú j u l . Á l d j á t o k h á t a z U r a t és n e fe ledkezze tek m e g s e m m i 
j ó t é t e m é n y é r ő l ! " 
E r r e m e g z e n d ü l t a p a c s i r t á k h á l a é n e k e . 
A m á s i k k é v e í g y f o l y t a t t a t á r s a s z a v a i t : „ I s t e n t ő l v a n 
a z á l d á s ! A s z á n t ó v e t ő e m b e r keze is m ű k ö d i k , m e g s z á n t j a 
f ö l d j é t s a n n a k b a r á z d á i b a e l h i n t i a m a g o t ; de a z á l d á s f e n t r ő l 
s z á l l a l á . S o k h i d e g é j és f o r r ó n y á r i n a p v a n a ve tés és ara-
t á s i de je k ö z ö t t ! . . . E m b e r i k é z n e m képes ö s s z e g o m o l y í t a n i 
a f e l hő t , se f e l t a r t ó z t a t n i a p u s z t í t ó jégesőt . I s t e n v é d e l m e z i 
m e g a k i s m a g o c s k á t a f ö l d h i d e g kebe l ében ; Ö g o n d o z z a a 
z ö l d e l ő ve tés t és s á r g u l ó k a l á s z o k a t ; ne f é l j e t ek ! ő v o l t vei Link 
is. I s t e n t ő l v a n a z á l d á s ! " 
A h a r m a d i k k é v e p e d i g e k k é p e n szó lo t t : — „ A k i k k ö n n y -
h u l l a t á s s a l v e t n ek , ö r ö m m e l a r a t n a k ! — N e h é z s z í vve l m e n t 
k i a f i ú v e t n i . S z e g é n y n e k csak aze lő t t n é h á n y napp ' a l h a l t 
m e g a z édesap j a , o t t h o n p e d i g k ö n n y e z v e m a r a d t a szerencsét-
l en a n y a , m e g tes tvére i , m e r t a k ő s z í v ű h i t e l e z ők k i ü r í t e t t é k 
c s ű r é t . . . E g y k ö n y ö r ü l e t e s s z í v ű szomszéd k ö l c s ö n z ö t t n e k i k 
v e t ő m a g o t , de a f i ú n a k k ö n n y e i pe reg tek a b a r á z d á b a a mag-
ga l . S m o s t s z á zszo rosan t a k a r j a csűrbe , m e r t á l d á s s á vá l toz-
t a t t a I s t e n a vetését . A k i k s z o r g a l m a s a n t ö r e k e d n e k köteles-
s é g ü k e t be t ö l t en i , m a j d ö r ö m m e l szed ik f á r a d s á g u k e l m a r a d -
h a t a t l a n m é l t ó j u t a l m á t . A z Ú r m e g a d j a m u n k á j u k béré t , m e r t 
b í z n a k B e n n e , s a k i k n e m do l go z t ak , mos t ők i s e lvesz ik m é l t ó 
b é r ü k e t . . . A k i k s í f v a v e t n ek , ö r ö m m e l a r a t n a k ! " 
„ K i m i n t vet , ú g y a r a t ! " — m o n d t a a n e g y e d i k kéve . 
„ K i g y o m o t ve t , g a z t f o g a r a t n i . M i t c sodá l koz t ok , h a b ú z á t ok-
b a n a g y o m o k n a g y serege ü t ö t t t a n y á t ? N e m t i m a g a t o k 
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vetettétek? Vagy azt kívánnátok, hogy más végezze el helyet-
tetek a munkát? Bizony, mindenkinek magának kell serény-
kednie, hogy kötelességét elvégezze! Aki álnokságot vet, nyo-
morúságot arat. Vesfeetek úgy, hogy itt a földön és fönn az 
égben jó aratásban részesüljetek. 
És a kévék köröskörül mind meghajoltak és mondták: 
Ügy legyen! Úgy legyen! 
A legszebb ajándék. 
Láttam már sok szép ajándékot: télvíz idején hatalmas 
vörös rózsacsokrot, gyémánt függőt, nagy kort közepén álló 
szép kis házat, sötétvörös automobilt, tenger kék hátán ringó 
jahtot . . . sok mindent láttam, de a legszebb ajándékkal mégis 
tegnap találkoztam. 
Az úgy volt, liogy ctt álltam a nagy konyha közepén és 
néztem az ünnepi készülődést. Ekkor kinyi)lott az ajtó. Fiatal, 
el nyúzott arcé kis cigányasszony lépett be a konyhába, ahol 
én ritka vendég voltam, ő pedig gyakori látogató. A nők hamar 
megértik egymást Három perc alatt mi is nagy beszélgetésbe 
merültünk, s ő tudta már rólam, hogy a nagynénimnél vagyok 
látogatóban, én pedig hiánytalanul tisztában voltam az ő 
családfájával: hogy van férje, de nem keres, tíz gyereke volt, 
kettő meghalt. Gyümölcsoltókor töltötte be a harminckettedik 
évét. 
— Bizony nehéz az élet annyi gyermekkel, — magyarázta. 
— Ha nem volna ez a jó nagyságám, — a nagynénimre intett, 
— meg az az áldott szekszárdi kisaszony nem tudom, hogy 
éltük volna át ezt a nehéz telet! Mert tetszik tudni, van 
Szekszárdon egy kisasszony és az olyan nagyon, de nagyon 
j ó . . . — az arca felderül. — De viszek is neki egy szép ajándé-
kot! — s előkotort kosarából egy virágvázát. Kis vásári 
szörnyűség volt, oldalán ormótlan ecsetvonásokkal egy kék 
meg egy piros virág. A világosság felé tartotta, hogy jobban 
gyönyörködhessem benne. — Ezt viszem! — mondta büszkén. 
Alig tudtam komoly maradni. Arra gondoltam, vájjon 
hova tudja majd tenni a szegény kis „szekszárdi kisasszony", 
— aki télen babot, borsót, lisztet juttatott az éhező cigány-
családnak — ezt a kis szörnyűséget? Kiállítja a konyhapolcra? 
Vagy beteszi a kamra rejtett zugába? De aztán hirtelen rájöt-
tem arra, hogy nem is fontos, mit csinál vele. 
Nem fontos. Mert eljön egyszer a nap, amikor a gyémánt-
függőt kiveszik annak a füléből, aki kapta. A szép vörös 
automobilba is más ül belé, a tenger kék vizén ringó jacht is 
mást szállít már célja felé. . . de a kis üvegváza az ormótlan 
virágokkal akkor is a „szekszárdi kisasszonyé" marad. Elő-
